〈研究論文〉戦後地域社会教育と農業改良普及事業との協働に関する研究 (1) : 関連施設及び研究史の整理と後継者育成における協働の実態について by 安藤 耕己
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㸺◊✲ㄽᩥ㸼

ᡓᚋᆅᇦ♫఍ᩍ⫱࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡢ༠ാ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦㸯㸧
̿㛵㐃᪋⟇ཬࡧ◊✲ྐࡢᩚ⌮࡜ᚋ⥅⪅⫱ᡂ࡟࠾ࡅࡿ༠ാࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚̿

Ᏻ⸨ ⪔ᕫ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᡓᚋ㎰ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢẸ୺໬ࡸ⏘ᴗ᣺⯆➼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋྛ✀ࡢ஦ᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ」ᩘ
ࡢᐁ〇ⓗ࡞㐠ືࡶᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ୰࡛⏕άᨵၿ࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࡸ㐠ືࡣࠊ
୺࡟♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜㎰ᯘ⾜ᨻ཮᪉࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡀᡤ⟶ࡋࡓ⏕άᨵၿ஦ᴗࡣࠊ1956ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡓᅜẸ㐠ື࡛࠶ࡿ᪂⏕ά
㐠ື࡟ࠊࡲࡓࠊ㟷ᑡᖺᩍ⫱஦ᴗࡣᡓ๓᮶ࡢ⣔㆕ࢆᣢࡘ㟷ᖺᅋ⫱ᡂ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ㎰
ᯘ⾜ᨻࡀᡤ⟶ࡋࡓ⏕άᨵၿ஦ᴗࡣࠊ㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗୗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡛
࠶ࡾྠࠊ ࡌࡃ㟷ᑡᖺ⫱ᡂ஦ᴗࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡘ㸲㹆ࢡࣛࣈ㸦㎰ᴗ㟷ᖺࢡࣛࣈ㸧1
ࡢ⫱ᡂ஦ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᆅᇦ๰⏕ࡀㅻࢃࢀࠊ᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍ࡢ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡶࠕᆅᇦ࡙ࡃࡾࠖࢆ┦ᑐ໬ࡋ࡚ࡑࡢ
ᐇ㊶ᛶࢆ῝໬ࡉࡏࡿ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊ⏕ᴗ㸦࡞ࡾࢃ࠸㸧ࡢ⏕ᡂ
ࡸ⥅ᢎࢆど㔝࡟ධࢀ࡞࠸Ꮫ⩦ࡸᐇ㊶ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡲࡉ࡟⏕ᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰
ᴗᢏ⾡ᬑཬ࡜㎰ᮧ⏕άࡢ㏆௦໬ࢆ┠ᣦࡋࡓᡓᚋࡢ㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗࢆࠊ♫఍ᩍ⫱◊✲ࡢ❧
ሙ࠿ࡽࡶ┦ᑐ໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ඲ᅜⓗ࡟ぢ࡚ࠊ1960ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ୧⪅ࡢ༠ാ
ࡢᙧែࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣୖ㏙ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ୧⪅ࡣ஋㞳ࡍࡿഴྥࢆぢࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࡓ࡜࠼ࡤ㟷ᖺᅋ࡜㸲㹆ࢡࣛࣈࡶ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㔜」ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࡸࡣࡾබẸ㤋࡛㎰ᴗᨵ
Ⰻᬑཬဨࡀࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜࡞ࡗ࡚ㄞ᭩఍ࡸᏛ⩦఍ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ2ࠋࡑࡇ࡟ࡣබẸ
㤋୺஦࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛵ಀ࡜ࡶ┦ఝࡋࡓᏛ⩦ࡢᙧែࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢㅮᗙᆺࡢᏛ⩦ࡸ⏕άᨵၿࢢ࣮ࣝࣉࡢ❧ࡕୖࡆࠊࡑࡢᨭ᥼ࡢᙧែ࡟㛵ࡋ
࡚ࡶྠᵝࡢᣦ᦬ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࡲࡎࠊ⾲㢟࡟ࡶᣲࡆࡓᮏ◊✲ࢸ࣮࣐3ࡢ╔᝿࡟⮳ࡗࡓ⫼ᬒ࡜㛵ࢃࡿ᪋⟇࡜◊✲
ືྥ࠾ࡼࡧࡑࡇ࡛ࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࠊᮏ◊✲ࡢព⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜㎰
ᴗᨵⰋᬑ஦ᴗ࡜ࡢ༠ാᙧែ࡛ᒎ㛤ࡋࡓ㎰ᴗᚋ⥅⪅⫱ᡂ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ஦౛ࢆ⡆₩࡟ሗ࿌
ࡋࠊࡑࡢ⤌⧊ㄽ࣭Ꮫ⩦ㄽⓗ࡞ព⩏ཬࡧ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡋࡓ࠸ࠋ

㸰㸬㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢᒎ㛤
                                                          
* ᒣᙧ኱Ꮫ෸ᩍᤵ 
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㸰Ѹ㸯㸬㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢᴫせ
 ㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡣࠊ1948ᖺ࡟ไᐃ᪋⾜ࡉࢀࡓ㎰ᴗᨵⰋᬑཬຓ㛗ἲ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡉࢀࡓ
஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ㹅㹆㹏ࡢᣦᑟࡢୗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㎰ᆅᨵ㠉1947 ᖺ㹼1950 ᖺ㸧4ࠊ㎰ᴗ༠ྠ⤌
ྜࡢタ❧1947ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ⮬స㎰࡜࡞ࡗࡓ㎰Ẹࡢᨭ᥼ࢆࡵࡊࡋࡓࠕ༠ྠ㎰ᴗᬑཬ஦ᴗࠖ
ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ༠ྠࠖ࡜ࡣࠊ㎰ᯘ┬ᙜ᫬࡜㒔㐨ᗓ┴࡜ࡢࠕ༠ྠࠖ࡜
࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࠋ௨ᚋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㎰ᴗᬑཬ࡟࡞ࡽ࠸ࠊ⏨ᛶ࡟ᑐࡍࡿ㎰ᴗᨵⰋࠊዪᛶ࡟ᑐ
ࡍࡿ⏕άᨵၿ࡜࠸࠺ࡁࢃࡵ࡚ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ஦ᴗ࡜ࠊⱝ⪅࡟ᑐࡍࡿ㟷ᑡᖺ⫱
ᡂ㸲㹆ࢡࣛࣈ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ஦ᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓ5ࠋ
 ㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡛ࡣࠊ㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨ࣭⏕άᨵⰋᬑཬဨ࡜࠸࠺ᑓ㛛⫋ࡀᆅ༊㎰ᴗᨵⰋ
ᬑཬᡤ࡟㓄⨨ࡉࢀࡓࠋ㣴ᡂࡣ㎰ᴗㅮ⩦ᡤ㎰ᴗヨ㦂ሙ࡜ేタ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗༞⪅ࢆ㸰࢝ᖺ࡛
⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㏻౛࡛࠶ࡗࡓ1963ᖺࡼࡾ㸲኱༞ࢆ᥇⏝࡬ࠋ㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨ࠾ࡼࡧ⏕άᨵ
Ⰻᬑཬဨࡢ➨㸯ᅇ᥇⏝ヨ㦂ࡣࠊ1949ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ⏕άᨵⰋᬑཬဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣዪᛶࡀ᥇⏝ᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊ▷኱༞ࡶࡋࡃࡣ㸲኱༞ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜
ࡉࢀࡓࡀᙜ↛ࠊேဨࡀ୙㊊ࡍࡿࡓࡵࠊ1952ᖺ࡟ࡣ㤶ᕝ┴࡜㛗㔝┴࡜࡟ࠊ1956ᖺ࠿ࡽࡣᒾᡭ
┴࡟⏕άᨵⰋᬑཬဨ㣴ᡂᡤࡀタ⨨ࡉࢀ㎰ᴗㅮ⩦ᡤࡢㄢ⛬᪂タࠊ㸰࢝ᖺ࡛ࡢ㣴ᡂࡀ㛤ጞࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡽ㸱࢝ᡤࡀ 1960ᖺ௦ึ㢌ࡲ࡛ᣐⅬ㣴ᡂ᪋タ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡓ6ࠋ࡞࠾ࠊ㎰ᴗᨵⰋ
ᬑཬဨ࡜⏕άᨵⰋᬑཬဨࡣ 1991 ᖺ࡟ࠕᨵⰋᬑཬဨࠖ࡟୍ᮏ໬ࡉࢀࠊ2005 ᖺ࠿ࡽࡣᑓ㛛ᢏ
⾡ဨ࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨ࡜ࡀ⤫ྜࡉࢀࠊࠕᬑཬᢏ⾡ဨࠖ࡟㈨᱁ྡ⛠ࡶ୍ᮏ໬ࡉࢀࡓࠋ

㸰Ѹ㸰㸬⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢᴫせ
 ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡣࠊ1940ᖺ௦ᮎ࠿ࡽ㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢୗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
㎰ᮧฟ㌟ࡢ࠸ࢃࡤࠕ࣮࢚࣮ࣟ࢝ࣝࣜࢺዪᛶ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ⏕άᨵⰋᬑཬဨ࡟ࡼࡗ࡚ᢸࢃࢀࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣࠊࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞ᚿྥ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᡞูゼၥࡸබẸ㤋➼ࢆ఍ሙ࡜ࡋࡓᐇ₇࣭◊
ಟ➼࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୺࡟⾰㣗ఫᨵၿࠊᐙ᪘ィ⏬ࢆࡶྵࡴᐙᨻ୍⯡ࡢࠕ㏆௦໬ࠖࡸ㎰ᮧዪᛶࡢ❧
ሙྥୖ➼ࡀᅗࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊㅮᗙ➼࠿ࡽ⤌⧊໬ࡉࢀࡓ⏕άᨵၿࢢ࣮ࣝࣉࢆ⮬❧໬ࡉࡏ࡚࠸
ࡃ㐣⛬ࡀࠊᚋᖺࡣ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 1950ᖺ௦ᮎࡲ࡛ࡣࠊබẸ㤋ࡣ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࠊ⏕άᨵၿࢢ
࣮ࣝࣉ࡜፬ே఍࡜ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ㔜」ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1956ᖺࡼࡾᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ᪂
⏕ά㐠ື࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᕷ⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿᢸ࠸ᡭࡀ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜ࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊᚎࠎ࡟බẸ
㤋࡜⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡢศ㞳ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡲࡓࠊ᪂⏕ά㐠ືࡀ⾰㣗ఫᨵ
ၿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊෙ፧ⴿ⚍ࡸᖺ୰⾜஦ࡢ⡆⣲໬ࡸ㐨ᚨ㠃ࡢᨵၿࡲ࡛ࢆࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜࡟ᑐࡋࠊ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞㒊ศࢆᙉㄪࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
ࠕࡍࡳศࡅࠖࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡶ࡜ࡽ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ7ࠋ

㸰Ѹ㸱㸬㸲㹆ࢡࣛࣈ㸦㎰ᴗ㟷ᖺࢡࣛࣈ㸧ࡢᴫせ
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 㟷ᑡᖺᩍ⫱஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊᡓ๓᮶ࡢὶࢀ࠿ࡽࠊ㎰ᮧ࡛ࡣ㟷ᖺᅋࡢ෌⤌⧊໬ࡀ♫఍
ᩍ⫱⾜ᨻࡢᡤ⟶࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡜ࡋ࡚㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢୗ࡟⤌⧊໬ࡉࢀࡓࡢࡀ࢔࣓
ࣜ࢝࡟࣮ࣝࢶࢆᣢࡘ㸲㹆ࢡࣛࣈ࡛࠶ࡗࡓࠋᚋ⪅ࡣ୺࡟㎰ᴗᚋ⥅⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ㎰ᴗᢏ⾡࡜
⤒Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽ୧⪅ࡢ࣓
ࣥࣂ࣮ࡣ㔜」ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊබẸ㤋࡛㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨࡀࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜࡞ࡗ࡚ㄞ᭩఍ࡸᏛ
⩦఍ࢆ⤌⧊࣭ᨭ᥼ࡍࡿ࡞࡝ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࡶ⾜ࢃࢀࡓ8ࠋ

㸱㸬᪂⏕ά㐠ືࢆࡵࡄࡗ࡚
 ᪂⏕ά㐠ືࡣࠊ1947ᖺ࡟∦ᒣෆ㛶࡟ࡼࡾᥦၐࡉࢀࠊ1955ᖺࡢ㬀ᒣෆ㛶࡟ࡼࡿ᪂⏕ά㐠ື
༠఍ࡢタ❧࡟ࡼࡗ࡚඲ᅜⓗ࡟ᒎ㛤ࢆࡳࡓ⏕άᨵၿ㐠ື࡛࠶ࡿࠋᙜึࡣ㟷ᖺᅋ࣭፬ே఍࣭බ
Ẹ㤋ࡸ⏫ෆ఍࡞࡝ࡢ୺࡟♫఍ᩍ⫱㡿ᇦࡢᅋయ⤌⧊ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⏕ά័⩦ࡢྜ⌮໬ࠊ⎔ቃ⾨⏕
ࡸ㣗⏕άࡢᨵၿࠊᐙィࡢྜ⌮໬ࠊ⏕άࡢඹྠࠊᅉ⩦ࡢᡴ◚࡞࡝ࠊ≉࡟័⩦㠃࣭ព㆑㠃ࡢᨵ
ၿࢆ┠ᣦࡋࡓᐇ㊶άືࡀ⾜ࢃࢀࡓ9ࠋ1970 ᖺ௦௨㝆ࡣ≉࡟ෙ፧ⴿ⚍ࡢ⡆⣲໬࡟㛵ࢃࡗ࡚㐠
ືࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ

㸲㸬ඛ⾜◊✲ࡢᩚ⌮
㸲Ѹ㸯㸬㎰ᮧ㟷ᑡᖺᩍ⫱ࢆࡵࡄࡗ࡚
 ᡓᚋࡢ㟷ᖺᅋ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ♫఍ᩍ⫱◊✲࠾ࡼࡧᐇ㊶ࡢ୺せࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾࠊ◊✲ࡢ⵳✚ࡣゝ
ࢃࡎࡶࡀ࡞࡛࠶ࡿࡀࠊ≉࡟ᡓᚋࡢ⏕⏘Ꮫ⩦ࢆ㔜どࡋࡓ᫬ᮇࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
᪥ᮏ♫఍ᩍ⫱Ꮫ఍ᖺሗ㸦ࠗ᪥ᮏࡢ♫఍ᩍ⫱࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫ห㸧➨㸯㞟㸦1955㸧ࠊ➨㸱㞟ࠗᑠ
㞟ᅋᏛ⩦࠘㸦1958㸧ࠊ➨㸴㞟ࠗ㎰ᮧࡢኚㇺ࡜㟷ᖺࡢᏛ⩦࠘㸦1961㸧ࠊᐑཎㄔ୍⦅ࠗ㟷ᖺࡢ
Ꮫ⩦࠘㸦ᅜᅵ♫ࠊ1960㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ1960ᖺ௦ࡲ
࡛ࡣ㸲㹆ࢡࣛࣈࡀ♫఍ᩍ⫱◊✲ࡢどᗙ࡟ධࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊ≉࡟ᡓᚋࠊᬑཬ஦ᴗ
㛤ጞ᫬࠿ࡽ㎰ᯘ┬㎰ᴗᨵⰋᬑཬᒁ࡟࠶ࡗ࡚஦ᴗࡢᢸᙜࢆ㛗ࡃົࡵࡓ୰⏣ṇ 㸦୍1906㹼1991㸧
ࡣࠊࠗᖺሗ➨ 1㞟࠘ࢆࡣࡌࡵࠊࠗ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘ㄅୖ࡟ࡶ㢖⦾࡟Ⓩሙࡋࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ1960ᖺ௦ᙜ᫬ࡢ㸲㹆ࢡࣛࣈࡣ♫఍ᩍ⫱◊✲⪅࠿ࡽࡣᚲࡎࡋࡶዲពⓗ࡟ホ౯ࡉࢀ
࡚࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ㟷ᖺᅋ࡜㸲㹆ࢡࣛࣈࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱◊✲࠿ࡽࡣࡑࡢᢏ
⾡୺⩏೫㔜࡬ࡢᢈุࡑࡢ୰❧ࡶࡋࡃࡣಖᏲⓗ࡞ᨻ἞ⓗ❧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᢈุ࡟⤊ጞࡋࡓឤࡀ
࠶ࡾࠊࡑࡢάືᐇែࡸබẸ㤋࡜ࡢ༠ാ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ゝཬࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾぢࡽࢀ࡞࠸
10ࠋࡇࡇ࡟ࡣᙜ᫬ࡢ♫఍ᩍ⫱◊✲࡟࠾ࡅࡿ㎰ᮧ㟷ᖺᩍ⫱ࡀ㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ື࡟ഴಽࡋ࡚࠸ࡃ᫬
ᮇ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㐠ືࡢᣢࡘࠕᨻ἞ᛶࠖ࡟㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀせᅉ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 
㸲Ѹ㸰㸬⏕άᨵၿ஦ᴗࢆࡵࡄࡗ࡚
 ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ῝໬ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᐇ㊶ⓗ࡞◊✲ࡀ㎰Ꮫ㡿ᇦ࠿ࡽ࡞ࡉ
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ࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣࡑࡢ࣮࢜࢞ࢼ࢖ࢨ࣮࡛࠶ࡗࡓࠊึ௦㎰ᯘ┬⏕άᨵၿㄢ㛗࣭ᒣᮏᯇ௦
㸦1909-1999㸧ࡢゝ⾜ࡸᛮ᝿࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿ11ࠋࡲࡓࠊ஦ᴗࡢᙳ㡪ࢆ㛗ᮇⓗ࡟᳨ドࡍ
ࡿどⅬࡀࠊẸ಑Ꮫ࡜㎰Ꮫ㡿ᇦ࡜ࡢ༠ാ࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶὀ┠ࡉࢀࡿ㸦⏣୰ᐉ୍⦅ⴭࠗ ᬽ
ࡽࡋࡢ㠉࿨̿ᡓᚋ㎰ᮧࡢ⏕άᨵၿ஦ᴗ࡜᪂⏕ά㐠ື̿࠘㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍ࠊ2011㸧ࠋࡉࡽ
࡟ࠊ≉࡟⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡑࡢᢸ࠸ᡭ࡛࠶ࡿ⏕άᨵⰋᬑཬဨࢆ㎰ᮧࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢほⅬ࡛
ホ౯ࡍࡿどⅬ12ࠊࡲࡓ⏕άᨵၿࢢ࣮ࣝࣉࢆ⏘┤ࡸ㎰ᐙዪᛶࡢ㉳ᴗࡢ๓㌟ࡸඛ㥑ᙧែ࡜ࡋ࡚
࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࠊ⏕άᨵⰋᬑཬဨࡢᣦᑟᛶࡸక㉮ᛶࢆホ౯ࡍࡿどⅬࡀᨵࡵ࡚♧ࡉࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿ13ࠋ
 ᪂⏕ά㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ᥎㐍ẕయ࡛࠶ࡗࡓ㈈ᅋἲே᪂⏕ά㐠ື༠఍㸦⌧㸸බ┈㈈ᅋ
ἲே࠶ࡋࡓࡢ᪥ᮏࢆ๰ࡿ༠఍㸧ࡢయ⣔ⓗ࡞◊✲ࡣ㏆ᖺࡲ࡛࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊୖᥖࡢ
⏣୰ᐉ୍⦅ⴭࠗᬽࡽࡋࡢ㠉࿨࠘࡟⥆ࡁࠊ኱㛛ṇඞ⦅ⴭࠗ᪂⏕ά㐠ື࡜᪥ᮏࡢᡓᚋ࠘㸦᪥ᮏ
⤒῭ホㄽ♫ࠊ2012㸧ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ᭩࡛ࡣ୺࡟᪥ᮏ⌧௦ྐ◊✲ࠊ㎰ᮧ◊✲⪅ࡽࡢᏛ
㝿ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽࡢ⥲ᣓ࡜෌ホ౯ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊྠ᭩ᡤ཰ࡢஂ஭ⱥ㍜࡟ࡼࡿࠕ᪂
⏕ά㐠ື࡜♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࣭බẸ㤋ࠖ㸦pp.269-304㸧ࡀࠊ➹⪅⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊ♫఍ᩍ⫱◊✲࡟
࠾ࡅࡿ᪂⏕ά㐠ື࡟㛵ࡍࡿ၏୍ࡢ⥲ᣓⓗࠊ࠿ࡘᐈほⓗ࡞ᩥ❶࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ஂ஭ࡀᣦ᦬
ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ᩍ⫱◊✲ࡢ㏻ྐ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂⏕ά㐠ືࡣࠊ༢࡟ࠕୖ࠿ࡽࠖࡢᐁ〇ⓗ㐠
ື࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ஂ஭ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱◊✲⪅ࡸබẸ㤋࡜ྠ
㐠ື࡜ࡢࠕ㊥㞳ឤ ࡜ࠖࡑࡢ᥎⛣ࢆ᫂ᛌ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠸ࢃࡤࠕᨻ἞ࡢ᫬௦ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕᐁ
〇 㐠ࠖື࡬ࡢ࢔ࣞࣝࢠ࣮ⓗᢈุࢆ┦ᑐ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡶࡕࢁࢇࠊࡡࡽ࠸ࡶ␗࡞ࡿࡺ࠼ࠊ
ஂ஭ࡢྠㄽ⪃ࡶ㐠ືࡢᐇែ࠾ࡼࡧᩍ⫱ⓗព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸲Ѹ㸱㸬ඛ⾜◊✲ࡢㄢ㢟
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊᚑ๓ࡢ◊✲࡛᫂☜࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ᪂⏕ά㐠ື࡜⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜
ࡢ㛵ࢃࡾࠊ㟷ᖺᅋ࡜㸲㹆ࢡࣛࣈࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿࠊᡤ⟶⾜ᨻࢆ㉸࠼ࡓどⅬ࡛ࡢ᳨ド࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅ࡣ 1950ᖺ௦࠿ࡽ 1960ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿᒾᡭ┴࡛ࡢ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜㎰ᯘ
⾜ᨻࡢ༠ാ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋ14ࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡶࡑࡢᡂᯝࢆ⏝࠸ࡘࡘᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊᏛ㝿ⓗ࡟
ぢ࡚ࡶ◊✲ᡂᯝࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜㸲㹆ࢡࣛࣈࡢάືᐇ
ែ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀࢆᏛ⩦ࡢ㠃࠿ࡽ╔┠ࡋࡓホ౯ࡀࡉࡽ࡟༑ศ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ◊ಟ࣭ㅮᗙࡢ
ᐇែࡸࢳ࣮ࣗࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ⏕άᨵⰋᬑཬဨ࣭㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨࡢάືᐇែ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲࡽ࠿
࡛࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽᏛ⩦ࡢᡂᯝࢆᨭ᥼⪅࣭Ꮫ⩦⪅࡟༶ࡋ࡚㛗ᮇ
ⓗ࡞ࢫࣃ᳨࡛ࣥドࡍࡿどⅬࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ

㸲Ѹ㸲㸬ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ
 ୖグࡢၥ㢟ព㆑࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⤊ᡓ┤ᚋ࠿ࡽ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᚋࡢᴫࡡ 1970ᖺ௦ࡲ
࡛ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ⏕άᨵⰋᬑཬဨࡢ໭ᾏ㐨࣭ᮾ໭࡛ࡢ㣴ᡂᣐⅬ࡛ࡶ࠶ࡗࡓᒾᡭ┴ࢆ୰ᚰ࡜ࡍ
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ࡿᮾ໭ᆅ᪉㸦㟷᳃┴ࠊ⛅⏣┴ࠊᒣᙧ┴㸧ཬࡧ㛗㔝┴ࡢ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿࠊ୺࡟⏕άᨵၿ࡜㟷ᑡ
ᖺᩍ⫱࡟㛵ࢃࡿ♫఍ᩍ⫱஦ᴗ࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡢ༠ാ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ㸱Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋձ ୧஦ᴗࡢヲ⣽ཬࡧ༠ാ࡟㛵ࡍࡿᐇែࠊղ ࡑࢀࡽ࡛⏝࠸ࡽࢀࡓᏛ
⩦᪉ἲࡸ⫋ဨ㸦බẸ㤋⫋ဨ࣭⏕άᨵⰋᬑཬဨ࣭㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨ➼㸧ࡢᙺ๭ࡢゎ᫂ࠊճ ࡑ
ࢀࡽࡢᡂᯝ࡟㛵ࡍࡿ㛗ᮇⓗࢫࣃࣥ࡟ࡼࡿ᳨ウࠋ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭」෗
࠶ࡿ࠸ࡣ᧜ᙳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࠊ㛵ಀ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࢼࣛࢸ࢕ࣈ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿᐇ㊶ศᯒࡢᡭἲࢆ⏝࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࢆⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ㛤Ⓨᨭ᥼࡟
㐺⏝ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ෌᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ15ࠋࡑࡇ࡟ࡣࡸࡣࡾ㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨ࡜⏕άᨵ
Ⰻᬑཬဨ࡜࠸࠺ࠊ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࡞Ꮫ⩦ࡑࡢࡶࡢ࠿ࡽ࡜Ꮫ⩦
⪅ࡢ⤌⧊໬࠿ࡽ⮬❧໬ࢆࡶᨭ᥼ࡍࡿᣦᑟ⫋ဨࡢᏑᅾࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㹁㹊㹁࡛
ࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࡶ༑ศ࡟ᡂࡾ❧ࡘ㆟ㄽ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡶ㝃ゝࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
  ௨ୗࠊᮏ✏࡛ࡣ୺࡟ୖグㄢ㢟ձ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ஦౛ࢆ௨࡚ࡑࡢᡂᯝࡢ୍➃ࢆ♧ࡋࡓ࠸ࠋ

㸳㸬ᡓᚋ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡢ༠ാ̿ᒾᡭ┴ࡢ஦౛̿
㸳Ѹ㸯㸬ᡓᚋᒾᡭ┴࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗࡢࠕ༠ാࠖ
 1961ᖺࠊඹྠᏛ⩦ㄽᢈุ࡜ࡑࡢᐇ㊶ᛶࡢḞዴࡢඞ᭹ࢆㅻࡗࡓ⌮ㄽ᭩ࡀᒾᡭ┴࡟࠾࠸࡚ห
⾜ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡀ┴♫఍ᩍ⫱୺஦࣭ụ㔝ṇ᫂㸦1918㹼1965㸧17ࡀⴭࡋࡓࠗ㟷ᖺᅋయᵓ㐀ᨵ
㠉̿ᐇ㊶ⓗᏛ⩦ㄽࡢ❧ሙ̿࠘㸦ᒾᡭ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ1961㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࠗ㟷ᖺᅋయᵓ㐀
ᨵ㠉࠘ࡣห⾜ᚋࠊ᪥ᮏ㟷ᖺᅋ༠㆟఍㸦௨ᚋࠊ᪥㟷༠࡜ࡍࡿ㸧㛵ಀ⪅ࢆࡣࡌࡵࠊ඲ᅜࡢ㟷ᖺ
ᅋ㛵ಀ⪅࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 1956 ᖺ࡟ụ㔝ࡀ㟷ᑡᖺᩍ⫱ᢸᙜᑵ௵ࡋ࡚௨㝆ࠊ┴♫఍ᩍ⫱ㄢࡣᒾᡭ┴㟷ᖺᅋయ༠㆟఍
㸦1951ᖺ⤖ᡂࠊ௨ୗࠊ┴㟷༠࡜␎ࡍ㸧࡜ࡢᐦ᥋࡞㐃ᦠࢆᣢࡕࠊᣦᑟ⪅ㅮ⩦ࠊ㟷ᖺ₇๻࣭⏕
άグ㘓㐠ືࡢᨭ᥼㸦ㅮ⩦఍࣭Ⓨ⾲㸧࣭ᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡟࠾ࡅ
ࡿ㎰ᮧ㟷ᖺᩍ⫱࡜ඹྠ஦ᴗ࣭஺ὶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊ┴㟷༠ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚㎰ᨻ㒊࡜࡜
ࡶ࡟㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜18࡟㛵ࢃࡾࠊ┴ࡢ㟷ᖺၥ㢟◊✲㞟఍࡟ࡣ㎰ᨻ㒊ࡢ㟷ᖺᩍ⫱ᢸᙜ⪅ࢆᖖ
࡟ᣍࡁࠗࠊ ㎰ᴗᬑཬ࠘19ㄅ࡬ࡣ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡀᇳ➹ࠊᗙㄯ఍ฟᖍ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1961
ᖺ࠿ࡽࡣࠕᐇ㊶ⓗᏛ⩦ࠖࢆᥖࡆࡓࠗ㟷ᖺᅋయᵓ㐀ᨵ㠉࠘ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࠊᕷ⏫ᮧ♫఍ᩍ⫱୺
஦ࡢㅮ⩦ࠊ┴㟷༠ࡢᏛ⩦఍ࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ㟷ᖺᅋయ㛫࡟ࡶ┴㟷༠୺ᑟ࡛ࠊ⏕⏘Ꮫ⩦ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿඹྠṌㄪࡀ୍᫬ぢࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⌧ࢀࡀ㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ1950 ᖺ௦࠿ࡽ 60 ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚
ࡢ㟷ᖺᅋయࡢᙺ๭࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᙜ᫬ࡢ୍⯡ⓗ࡞㢼₻࡜ࡋ࡚⏕⏘άືࡣࠊ㸲㹆ࢡࣛࣈ࡜࠿
㎰஦◊✲఍➼ࡀ⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᆅᇦ㟷ᖺᅋࡣࠊே㛫࡙ࡃࡾࢆ୺࡜ࡋࡓᏛ⩦άືࠊ㟷ᖺ
⏕άࢆࡼࡾទࡋࡃࡍࡿࡓࡵࡢࣞࢡ࢙࣮ࣜࢩࣙࣥάື࡞ࡾࠊᩥ໬άືࢆࡍࡿᅋయ࡛࠶ࡿ࡜࠸
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࠺ព㆑ࡀᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓ20ࠖ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊ┴㟷༠ࡣ 1960ᖺ࠿ࡽࡣࠕ⏕⏘Ꮫ⩦ࠖࢆࡑࡢάື
ࡢᇶᮏ᪉㔪࡟⨨ࡁࠊ┴ෆ㟷ᖺᅋయࡢ୰ᯡࢆᢸ࠺࡭ࡁពᚿࢆ⾲᫂ࡋࡓ21ࠋࡑࡋ࡚㎰ᮧ㟷ᑡᖺ
ࢡࣛࣈ㐃⤡༠㆟఍22࡞࡝ࡢᅋయ࡜㎰ᮧၥ㢟㟷ᖺ఍㆟23ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⏕⏘Ꮫ⩦࣭㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ
⌜࡟࠾ࡅࡿ㟷ᖺᅋయ㛫ࡢ༠ຊయไࢆ☜❧ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊᒾᡭ┴ࡢ 1950ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 60ᖺ௦ࡢ㟷ᖺᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࠊࠗᒾᡭࡢಖ೺࠘ㄅ
ࡢᏑᅾ࡜ࡑࡢᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡟╔┠ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠗᒾᡭࡢಖ೺࠘ࡣࠊ1947ᖺ 8᭶࡟๰ห
ࡉࢀࡓᒾᡭ┴ᅜẸ೺ᗣಖ㝤ᅋయ㐃ྜ఍Ⓨ⾜ࡢ㞧ㄅ࡛ࠊᅜẸ೺ᗣಖ㝤ຍධࡢ㹎㹐࡜ಖ೺⾨⏕
ࡢၨⵚࢆ୺࡞ᙺ๭࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ኱∹⨶Ⰻࡀ⦅㞟ᢸᙜ࡟࡞ࡗࡓ 1951ᖺ࠿ࡽ
㎰ᮧࡢಖ೺⾨⏕ࡢ≧ἣࡢᨵၿࠊᅉ⩦ࡢᡴ◚ࠊ㟷ᖺࡢᛶ⩦಑ࡢᨵၿ࡞࡝ࢆ┤どࡋࠊᒾᡭ┴ࡢ
㎶ᆅᛶ࡜ᚋ㐍ᛶᨵၿࢆッ࠼࡚࠸ࡃඛ㗦ᛶࢆᙉࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋࠗᒾᡭࡢಖ೺࠘ࡣࠊ㟷ᖺᅋဨࡸ
፬ே఍ဨࠊࡑࡋ࡚㎰ᴗᨵⰋᬑཬဨࠊ┴ࡸᕷ⏫ᮧࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦࡞࡝࡟ࡼࡿ⏕άグ㘓ᩥࡸሗ
࿌ࡀከᩘᐤ✏ࡉࢀࠊ⮬⏤࡞ពぢ஺᥮ࡸ⏕άグ㘓Ⓨ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡿ፹య࡜࡞ࡗࡓ24ࠋࠗᒾᡭࡢ
ಖ೺࠘ㄅ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࣜ࢔ࣜࢬ࣒࡜ࣄ࣮࣐ࣗࢽࢬ࣒࡟඲ᅜࡢᩥ໬ேࠊ᪂⪺➼ࡀὀ┠ࡋࠊࡑࢀ
ࡽࡢᚿྥࡀ኱∹⨶ⴭࡢࠗࡶࡢ࠸ࢃࡠ㎰Ẹ࠘㸦ᒾἼ᪂᭩ 1958㸧࡬࡜⤖ᐇࡋࡓࠋ௨ᚋࠊ኱∹⨶
ࡽࢆ୰ᚰ࡟ᒾᡭ㎰ᮧᩥ໬᠓ㄯ఍ࡀ 1957ᖺ࡟⤖ᡂࡉࢀࠊࡑࡢᡂᯝࡣࠗᡓἐ㎰Ẹරኈࡢᡭ⣬࠘
㸦ᒾἼ᪂᭩ 1961㸧࡞࡝࡜ࡋ࡚ከᩘබหࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊేࡏ࡚๓ᥖࠗ㎰ᴗᬑཬ࠘ㄅ࡟ࡶ
ඹ㏻ࡍࡿᇳ➹⪅࡟ࡼࡾࠊྠᵝࡢゝㄽ✵㛫ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ 1950ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 60ᖺ௦ࡢᒾᡭ┴࡛ࡢ㟷ᖺᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈋ᅔ࡜ᚋ㐍ᛶ
ࡢඞ᭹ࢆ୺║࡜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱࣭㎰ᯘࡢ⾜ᨻ㒊ᒁ㛫࡛ࡢ༠ാࡀᅗࡽࢀࠊࡲࡓ⾜ᨻ࡜㟷ᖺᅋయ
࡜ࡢ㛫ࠊࡉࡽ࡟ࡣ㟷ᖺᅋయ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶ༠ാࡋ࡚⏕⏘ᩍ⫱࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࡀぢࡽࢀࡓࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢືࡁ࡟㛵ࢃࡿࡉࡲࡊࡲ࡞❧ሙࡢேࡢኌࡀࠊࠗᒾᡭࡢಖ೺࠘ㄅࢆ
㏻ࡋ࡚Ⓨࡏࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢ୍✀ࡢ㟷ᖺᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ༠ാయไࡢᙧᡂ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡾࠊࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⌮
ㄽ࣭⤌⧊ㄽࡢᵓ⠏࡜ᬑཬ࡟୺ᑟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗࡓࡢࡀ┴♫఍ᩍ⫱୺஦࣭ụ㔝ṇ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢᏛ⩦⌮ㄽ࣭⤌⧊ㄽࡇࡑࡀࠕᐇ㊶ⓗᏛ⩦ࠖㄽ࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᐇ㊶ⓗᏛ⩦ㄽࡣࠊ
㟷ᖺᅋࡢ඲άືࢆ♫఍ⓗᐇ㊶ࡢ㐣⛬࡟⤖ࡧࡘࡅࠊᆅᇦࡢኚ㠉ࢆ⾜࠺୺య࣭㐠ືయ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢᶵ⬟࡜ᛶ᱁࡜ࢆ᫂☜໬ࡋࡓᏛ⩦ㄽ࣭⤌⧊ㄽ࡛࠶ࡾࠊඹྠᏛ⩦ㄽࡢᒾᡭ࡛ࡢᒎ㛤ᙧែ࡜
࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ25ࠋ

㸳Ѹ㸰㸬ᒾᡭ┴ᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬࡢᐇែ
 ᒾᡭ┴ᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬࡣࠊ1966 ᖺ࡟ 45 ᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚㛤ጞࡉࢀࡓ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ㸦බẸ
㤋㸧࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬᡤ࡛ࡢ༠ാ஦ᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ18 ṓ࠿ࡽ 25 ṓࡢ㎰ᴗ㟷ᖺࢆཷㅮ⪅࡜ࡋࠊ
㸰ᖺ㛫㸦ᖺ㛫 20᫬㛫⛬ᗘ㸧࡟ࢃࡓࡗ࡚ᑓ㛛ⓗᏛ⩦࡜ᐇ㊶ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿᏛ⩦ᶵ㛵࡜ࡋ࡚タ❧
ࡉࢀࡓࠋᏛᅬ⏕ࡣࠊඹ㏻ㄢ⛬࡜ᑓ㛛ㄢ⛬ࠊ㟷ᖺάືࡢ㸱ศ㔝࡟ࢃࡓࡿᏛ⩦ࢆᗙᏛཬࡧࢢࣝ
࣮ࣉᏛ⩦࡛Ꮫࡪࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ✄సࠊ⫗∵ࠊ㓗㎰ࠊ㣴㇜ࠊ⏕άࠊⶰ⳯ࠊᯝᶞࠊ㣴⺋ࠊ
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ᯘᴗࡢࢥ࣮ࢫࡀᆅᇦ஦᝟࡟ࡼࡾ⤌⧊ࡉࢀࡓ26ࠋ 
  ࡇࡢ஦ᴗࡣࠊࠕᚑ᮶࡜࠿ࡃࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࡔࡅࠊᬑཬᡤࡣᬑཬᡤࠊᕷ⏫ᮧࡣ
ᕷ⏫ᮧ࡛͐࡜࠸ࡗࡓලྜ࡟ࠊᶓࡢ༑ศ࡞㐃⤡ࡢ࡞࠸ࡲࡲ࡟ࠊ㟷ᖺࡢ◊ಟ஦ᴗࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ
࡚࠸ࡓ࢟ࣛ࢖ࡀ࠶ࡗࡓ27ࠖ⌧≧ࡢᨵၿࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ᰿ᗏ࡟࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣඛࢇࡌ࡚⛅⏣┴
࡛㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓ⛅⏣㎰ᴗ㏆௦໬ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㸦1964㹼㸧࡜ྠᵝࡢᵓ㐀ࢆᣢࡘ஦ᴗ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ

㸳Ѹ㸱㸬ⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢ஦౛
 ┴ኸ㒊࡟࠶ࡿⰼᕳᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬࡣ 1966ᖺࡼࡾ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ⥲⛠㸦࠶
ࡿ࠸ࡣ㏻⛠㸧ࡣࠕⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࠊ࠙ᅗ㸯ࠚ࠙⾲㸯ࠚ࠿
ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡀࠊⰼᕳᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᢸᙜศࡣࠕⰼᕳᕷ㎰ᮧ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࠖࠊⰼᕳᆅ༊㎰
ᴗᨵⰋᬑཬᡤᢸᙜศࡀࠕⰼᕳᕷႠ㎰Ꮫᅬࠖ࡜ࡋ࡚ண⟬໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ1968ᖺᗘ
࡟࠾࠸࡚ࠊᢸᙜ⫋ဨࡣⰼᕳᕷᩍ⫱ጤဨ఍♫఍ᩍ⫱୺஦㸯ྡࠊྠ୺஦⿵㸯ྡࠊⰼᕳᕷබẸ㤋
୺஦㸯ྡࠊⰼᕳᕷ㎰ᯘㄢ୺஦㸯ྡࠊⰼᕳ㎰ᴗᨵⰋᬑཬᡤᢏᖌ㸳ྡ㸦࠺ࡕ⏕άᨵⰋᬑཬဨ㸯
ྡ㸧ࡢィ㸷ྡ࡛࠶ࡗࡓ28ࠋ୺࡟㧗༞ᚋࡢ 18ṓ࠿ࡽ 25ṓࡲ࡛ࡢ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⏨ዪࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬἞఍ࡶタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᬑ㏻ࢥ࣮ࢫ㸰ᖺ࡟ຍ࠼ࠊྠࢥ࣮ࢫಟ஢⏕ࢆᑐ㇟࡟
◊✲ࢥ࣮ࢫࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓ29)ࠋ 
 ➨㸯ᮇಟ஢⏕ࡣ 22ே㸦⏨Ꮚ 20ேࠊዪᏊ㸰ே㸧࡛࠶ࡾ30ࠊㅮᗙෆᐜࡣㅮ⩏࡜ヰࡋྜ࠸࣭
ᐇᆅどᐹ◊ಟ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦࠙⾲㸯ࠚ㸧ࠋᮏࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡀ࠸ࡘࡲ࡛⥅⥆ࡉࢀࡓ࠿ࡣ⌧
≧࡛ࡣุ↛࡜ࡋ࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸱ᮇ⏕ࡲ࡛ࡣᏑᅾࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ31ࠋ
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
ᅗⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ㐠Ⴀ⤌⧊
㸦ⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⦅ࠗ⥳ᅬ࠘➨㸴ྕࠊⰼᕳᕷබẸ㤋ࠊᖺࠊS
ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
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⾲ ⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ  ᖺᗘ ᭶ูᏛ⩦ෆᐜ
㸦ฟ඾㸸ⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⦅ࠗ⥳ᅬ࠘➨ 6ྕࠊⰼᕳᕷබẸ㤋ࠊࠊSS㸧

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㸴㸬ᩚ⌮࡜௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟
㸴Ѹ㸯㸬♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࣭㎰ᯘ⾜ᨻ࡜ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࠊࡑࡋ࡚㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ື
 ᒾᡭ኱Ꮫ㎰Ꮫ㒊࡛㛗ࡃᩍ㠴ࢆᇳࡾࠊᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫ㸦1979㹼㸧ࡢ๰タ⪅࡛ࡑࡢ୰ᚰⓗᏑᅾ
࡛࠶ࡗࡓ▼ᕝṊ⏨㸦1921㹼2002㸧ࡣࠊࡇࡢⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ 1966ᖺ 3
᭶࡟ࠕ㎰ᴗ㏆௦໬࡟ᑐࡍࡿ㟷ᖺࡢᙺ๭ࠖ࡜㢟ࡋࠊ㸳᫬㛫ࡢㅮᗙㅮᖌࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟ᣲ
ࡆࡓᒾᡭ㎰ᮧᩥ໬᠓ㄯ఍ࡢୡヰே࡜ࡋ࡚ࡶ▱ࡽࢀࡓ▼ᕝࡣࠊ㎰ᴗᅵᮌࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
1970ᖺ௦࡟ࡣ᪋ᕤᢏ⾡Ỉ‽࡬ࡢ␲ᛕ࠿ࡽࠊ኱つᶍᅡሙᩚഛ࡟ኌ㧗࡟཯ᑐࡍࡿ࡞࡝ࠊ⾜ᨻ࡜
ࡢᑐ❧ࡶᚷ㑊ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚኱ᒁⓗ࡟㎰Ẹࡢࠕゎᨺࠖࢆඛᑟࡋࡓ࡜ホࡉࢀࡿ32ࠋ
  ࡑࡢ▼ᕝࡣࠊ1980ᖺ௦ࡢ⤊ࢃࡾ࡟ࠕ᪤Ꮡࡢ㎰ẸࡢᏛ⩦㐠ືࡢ࡞࠿࡛ࠊ඲ᅜྛᆅ࡟⃏‑࡜
ࡋ࡚‪ࡁୖࡀࡗࡓࠊ㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ືࡀࠊᡓᚋᅄࠐᖺࡢ࡞࠿࡛ࠊ᏶඲࡟㢼໬ࡋࠖࠊࠕ࡝ࡇ࠿㠉
᪂ⓗ⤌⧊ࡢ୰࡟཰ᩡࡋࡓࠖ࡜ホࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ㎰Ẹ㐠ື࡟ࡼࡿ㎰Ẹ኱Ꮫࡀࠊ
ᜥࡢ㛗࠸㐠ື࡟࡞ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ⮬୺࣭⮬⏤ࡢ⢭⚄࡟ࡼࡿࠊ⾜ࡁワࡲࡾࡀ኱ࡁ࠸࡜࠸
࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜ࠊ⮬❧ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡀࡺ࠼࡟㈨㔠㠃ࡸ஦ົᒁᑐᛂ࡟ࠕᜥษࢀࠖࢆ⏕ࡌ
ࡉࡏࡓࡓࡵ࡜ࡍࡿ33ࠋࡲࡓࠊࠕ㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢ㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ືࢆᜏᖖⓗ⤌⧊య࡟⫱࡚࡚ࠖ࠸ࡃ
ࡓࡵࠊᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࠕ᪤Ꮡࡢ⤌⧊㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊࡑࢀࡀᐁ൉⤌⧊య࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ᅋయ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡶ㸧࡜ࡢ༠ྠ㐠ືࡢ࡞࠿࡛ࠊ㎰Ẹ኱Ꮫࡣ⮬ᕫࢆኴࡽࡏࠊቑṪࢆ⥆
ࡅ࡚ࡺࡃࠊࡑࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᥈ồࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡜ᛮࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋࡓ34ࠋࡲࡓࠊ࠸ࢃࡤࠗࠕ ᐤ
ࡾᮌ࠘࡟ఝࡓ㐠ືయ࡜ࡋ࡚ࡢ㎰Ẹ኱Ꮫࠖࡀࠊ᪤Ꮡࡢ༢఩㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜࡸ㎰༠ປാ⤌ྜࠊ኱
Ꮫ㸦ᅜ❧኱Ꮫࡸᆅᇦヨ㦂◊✲ᶵ㛵㸧ࡢ୕ࡘࡢᶵ㛵ࡢ୍య໬ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ࠿ࡘ࡚ࡢ
⮬ຓ࡟ࡼࡿ㎰Ẹ኱Ꮫࡀࠊ஦ົ㈝࡛⮬⁛ࡍࡿ⬤ᙅࡉࢆࠊ༑ศ࡟࢝ࣂ࣮ࡋࠊᜏஂⓗ㐠ືࡢ㦵࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆ┠ᣦࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ35ࠋ
  ᒾᡭ┴࡛ࡣᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ௨๓ࠊᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬ
ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ௙⤌ࡳࡸ㐠Ⴀࡢࡳࢆྲྀࡾୖࡆࢀࡤࠊࠕᐁ〇ⓗࠖ࡞ࡶࡢ࡜୍㋾ࡉ
ࢀ࠿ࡡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ1950 ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 60 ᖺ௦ࡢᒾᡭ┴࡛ࡣ㈋ᅔ࡜
ᚋ㐍ᛶࡢඞ᭹ࢆ୺║࡜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱࣭㎰ᯘࡢ⾜ᨻ㒊ᒁ㛫࡛ࡢ༠ാࡀᅗࡽࢀࠗࠊ ᒾᡭࡢಖ೺࠘
ࡸࠗ㎰ᴗᬑཬ࠘ㄅࢆ፹య࡜ࡋࡓゝㄽ✵㛫ࡶᡂ❧ࡋࠊ㛵ࢃࡿᐇ㊶ࡶᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࡇ
ࡢ㐣⛬࡟ࡣᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫタ❧ࡢẕయ࡜ࡶ࡞ࡗࡓᒾᡭ㎰ᮧᩥ໬᠓ㄯ఍࣓ࣥࣂ࣮ࡀඹ㏻ࡋ࡚㛵
ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬࡣࡑࡢᚋᒎ㛤ࡍࡿᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫࡢ๓ྐ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡶᣢࡕᚓ
ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 1960ᖺ௦௨㝆ࠊಙ⃰⏕⏘኱Ꮫࢆඛ㥑࡜ࡋ඲ᅜྛᆅ࡛㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ືࡀᒎ㛤ࡋࡓࠋࡑࡢ⤌⧊
ࡉࢀࡓᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞⾜ᨻ㛫ࡸ㎰༠⤌⧊➼࡜ࡢࠕࢥࣛ࣎ࣞ
࣮ࢩࣙࣥࠖࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡶࡑࡶ⿂ࢆศ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋࡇࢀࡽ
ࡢⅬࡣ๓ᥖࡢ▼ᕝࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ຍ࠼ࠊᒣᙧ┴ࡢᗉෆປ㎰኱Ꮫࡢᾘ㛗㐣⛬ࢆ㏣ࡗࡓ∾㔝ಟஓ
ࡢᣦ᦬࡟╔┠ࡋࡓ࠸ࠋ∾㔝ࡣࠊ㞟ⴠࡢㄽ⌮࡜ࠊ㠉᪂ⓗ࡞Ⰽྜ࠸ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓປ㎰኱ᏛࡢᏛ
⩦ෆᐜ࡜ࡢ஋㞳ࡀ኱Ꮫࡢ⥅⥆࡟㝿ࡋ࡚ࠊ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ36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ࡀࠊࡇࢀࡽࢆࣄࣥࢺ࡟ࡋࡘࡘࠊ኱ᒁⓗ࡞どⅬ࡛ࠊẚ㍑᳨ドࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ෑ㢌࡟ᣲࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦ࡙ࡃࡾࢆ୺║࡜ࡋࡓᏛ⩦ࢆ⤌⧊ࡍࡿ㝿ࠊࠕ⏕ᴗࠖࢆど㔝࡟ධࢀ
ࡠᐇ㊶ࡣ⌮ᛕⓗ࡞ࡶࡢ࡟⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆᠱᛕࡍࡿࡀࡺ࠼࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡶࡕࢁࢇࠊࡑ
ࢀࡣ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ༢⊂࡛࡞ࡋᚓࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ⾜ᨻࡸẸ㛫⤌⧊ࡢࠕࢥ
࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࠖࡢᙧែ࠿ࡽࡑࡢ⌧௦ⓗ♧၀ࢆᚓࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚
ᮏ◊✲ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸴Ѹ㸰㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ⰼᕳ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚౛♧ࡋࡓᕷ⏫ᮧႠ㎰Ꮫᅬࡢᾘ㛗ࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࡢཷㅮ
⪅ࡣࡑࡢᚋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ே⏕ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࢀࡽࢆ࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡟㈨ᩱ᳨⣴
࡜࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ➼ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡣᒾᡭ┴ࡔࡅ࡛ࡢ᳨
ウ࡛࠶ࡿࡀࠊࡦ࡜ࡲࡎࡣᮾ໭ᆅᇦ࡟ᗈࡆ࡚ࡢ᳨ウࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺
࡟ࠊ⏕άᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࣭බẸ㤋࡜ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡢᐇែࢆゎ᫂ࡍ࡭ࡃࠊ
⏕άᨵⰋᬑཬဨ㹍㹅➼࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡀႚ⥭࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ 

ͤᮏ✏ࡣᖹᡂ 28ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲Cࠕᡓᚋᆅᇦ♫఍ᩍ⫱࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡢ
༠ാ̿୺࡟⏕άᨵၿ࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖ㸦◊✲ㄢ㢟␒ྕ㸸16K04529㸧ࡢᡂᯝࡢ୍
㒊࡛࠶ࡿࠋ
 
 
                                                          
1㸲㹆ࡢ㸲ࡘࡢ㹆࡜ࡣࠊHead㸦㢌㸻᫂ᬓ࡞㢌⬻㸧ࠊHeart㸦ᚰ㸻೺඲࡞⢭⚄㸧ࠊHands㸦ᡭ
㸻☜࠿࡞ᢏ⾡㸧ࠊHealth㸦೺ᗣ㸧ࡢ 4 ࡘࡢ㢌ᩥᏐ࡛࠶ࡾࠊ㹆ࢆグࡋࡓᅄࡘⴥࢡ࣮ࣟࣂ࣮ࡀ
㸲㹆ࢡࣛࣈࡢ࢔࢖ࢥࣥ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
2ᒾᡭ┴㎰ᴗᨵⰋᬑཬ఍⦅࣭Ⓨ⾜ࠗờ࡜⥳࡜㐨࡜࠘1973ࠋ 
3ࠕᮏ◊✲ࢸ࣮࣐ࠖ࡜ࡣࠊᖹᡂ 28 ᖺ㹼ᖹᡂ 30 ᖺᗘ㸦ணᐃ㸧⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲Cࠕᡓ
ᚋᆅᇦ♫఍ᩍ⫱࡜㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ࡜ࡢ༠ാ̿୺࡟⏕άᨵၿ࡜㟷ᑡᖺᩍ⫱࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖ
㸦◊✲ㄢ㢟␒ྕ㸸16K04529㸧ࢆᣦࡍࠋ 
41947ᖺ࡟ࡑࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࠕ㎰ᆅἲࠖࡀไᐃ᪋⾜ࡉࢀࡓࠋ 
5ኴ⏣⨾ᕹࠕ᪥ᮏࡢ㎰ᮧ⏕ά◊✲࡜⏕άᨵၿᬑཬ஦ᴗࡢ㌶㊧ࠖࠊỈ㔝ṇᕫ࣭బ⸨ᐶ⦅ࠗ㛤
Ⓨ࡜㎰ᮧ̿㎰ᮧ㛤Ⓨㄽ෌⪃̿࠘᪥ᮏ㈠᫆᣺⯆ᶵᵓ࢔ࢪ࢔⤒῭◊✲ᡤࠊ2008ࠊpp.170-171 
6༠ྠ㎰ᴗᬑཬ஦ᴗ஧༑࿘ᖺグᛕ఍⦅࣭Ⓨ⾜ࠗᬑཬ஦ᴗࡢ஧༑ᖺ̿༠ྠ㎰ᴗᬑཬ஦ᴗ஧༑
࿘ᖺグᛕㄅ̿࠘ࠊ1968ࠊpp.57-58ࠋ 
7⏣୰ᐉ୍ࠕ⏕άᨵၿ஦ᴗ࡜᪂⏕ά㐠ືࠖࠊ⏣୰ᐉ୍⦅ⴭࠗᬽࡽࡋࡢ㠉࿨̿ᡓᚋ㎰ᮧࡢ⏕
άᨵၿ஦ᴗ࡜᪂⏕ά㐠ື̿࠘㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍ࠊ2011ࠊpp.24-25ࠋ 
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82๓ᥖࠋ 
9ඵᮌᗣᖾࠕ᪂⏕ά㐠ືࠖࠊ⚟⏣࢔ࢪ࣭࢜᪂㇂ᑦ⣖࣭‮ᕝὒྖ࣭⚄⏣ࡼࡾᏊ࣭୰㎸╬Ꮚ࣭
Ώ㑔Ḡ㞝⦅ࠗ᪥ᮏẸ಑኱㎡඾ୖᕳ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ2011ࠋ 
10ࡓ࡜࠼ࡤ༓㔝㝧୍ࠗ໅ປ㟷ᖺᩍ⫱ㄽ࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁࠊ1971ࠊp.27ࠋࡲࡓࠊᐑᆏᗈసࡣ
1950ᖺ௦༙ࡤࡼࡾ㟷ᖺᅋࡢᕥഴ໬ᢚไ௓ධࡢ㊊ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ㸲㹆ࢡࣛࣈࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᐑᆏᗈసࠕ㟷ᖺᣦᑟ࣭ᑐ⟇ࡢᇶᮏⓗၥ㢟࡜᭱㏆ࡢືྥࠖࠊ⏕ά⛉
Ꮫㄪᰝ఍⦅ࠗㅮᗙ࣭᪥ᮏࡢ♫఍ᩍ⫱➨Ϫᕳ 㟷ᖺᩍ⫱࠘་ᖌ⸆ฟ∧ࠊ1961ࠊpp.356-358㸧ࠋ 
11ᕷ⏣▱Ꮚࠕ⏕άᨵၿᬑཬ஦ᴗࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤ࠖ㎰ᯘỈ⏘┬㎰ᴗ⥲ྜ◊✲ᡤ⦅࣭Ⓨ⾜ࠗ㎰ᴗ
⥈ྜ◊✲࠘49-2ࠊ1995ࠊኴ⏣ 5๓ᥖࠊ2008ࠊ∦಴࿴ேࠕᡓᚋࠑ⏕άᨵၿࠒࡢᛮ᝿ࡢ※ὶࢆ
᥈ࡿ̿ᒣᮏᯇ௦࡜ࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒̿ ࠖࠗࠊ ㎰࡜ே࡜ࡃࡽࡋθ1 ᒣᮏᯇ௦࡜⏕άᨵၿᬑཬ
஦ᴗࢆㄒࡿ࠘≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே㎰࡜ே࡜ᬽࡽࡋ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊ2009࡞࡝ࠋ 
12ᒾᓥྐࠕ1950-60ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ㎰ᮧዪᛶᨻ⟇ࡢᒎ㛤̿⏕άᨵⰋᬑཬဨࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮つ⠊
࡟╔┠ࡋ࡚̿ࠖࢪ࢙ࣥࢲ࣮ྐᏛ఍⦅࣭Ⓨ⾜ࠗࢪ࢙ࣥࢲ࣮ྐᏛ࠘8ࠊ2012ࠊ኱ᵳඃᏊࠕ⏕άᨵ
ၿᬑཬ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᬑཬάື࡜㎰ᐙዪᛶ̿⏕άᨵⰋᬑཬဨ࠿ࡽࡳࡓ㎰ᐙዪᛶࡢኚ໬̿ࠖࠊ
ࠗ་⒪ಖ೺Ꮫ◊✲㸦ࡘࡃࡤᅜ㝿኱Ꮫ⣖せ㸧࠘5ࠊ2014࡞࡝ࠋ 
13⸨஭࿴బࠗ㎰ᮧዪᛶࡢ♫఍Ꮫ̿ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ⏨ዪඹྠཧ⏬̿࠘᫛࿴ᇽࠊ2011ࠋ 
14Ᏻ⸨⪔ᕫࠕ᫛࿴ 30ᖺ௦ࡢᒾᡭ┴࡟࠾ࡅࡿࠗᐇ㊶ⓗᏛ⩦ࠖㄽࡢᒎ㛤࡜ࡑࡢᖐ⤖̿ụ㔝ṇ
᫂ⴭࠗ㟷ᖺᅋయᵓ㐀ᨵ㠉࠘ࠝ1961ࠞࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟̿ࠖࠊࠗᒾᡭ኱Ꮫ⏕ᾭᏛ⩦ᩍ⫱◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ᖺሗ࠘➨ 2ྕࠊ2003ࠋ 
15Ỉ㔝ṇᕫ࣭బ⸨ᐶ⦅ࠗ 㛤Ⓨ࡜㎰ᮧ̿㎰ᮧ㛤Ⓨㄽ෌⪃̿ ᪥࠘ᮏ㈠᫆᥎㐍ᶵᵓ࢔ࢪ࢔⤒῭◊
✲ᡤࠊ2008ࠋ 
16Ᏻ⸨ 14๓ᥖࠊpp.42-56ࢆඖ࡟グ㏙ࡋࡓࠋ 
17ụ㔝ࡢே≀ീ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏳ⸨ 14๓ᥖཧ↷ࠋ◚ኳⲨ࡛࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟஦Ḟ࠿࠿࡞࠸ே≀
࡛࠶ࡾࠊᙉ࠸࢝ࣜࢫ࣐ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
181950 ᖺࡼࡾḟ୕⏨ᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟᪥ᮏ㟷ᖺ㤋࡜᪥㟷༠ࡀጞࡵࠊࡑࡢᚋᘓタ┬ࡢ஦ᴗ࡜ࡋ
࡚ 1953ᖺࡼࡾ㒔㐨ᗓ┴༢఩࡛⾜ࢃࢀࡓ஦ᴗࡀࠊ⏘ᴗ㛤Ⓨ㟷ᖺ㝲࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞஦ᴗࡣࠊ
┴ࡢ㛤Ⓨ஦ᴗ࡜ࡋ࡚㐨㊰ᩚഛࡸἙᕝᨵಟ࣭ࢲ࣒ᕤ஦➼ࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽᐟἩඹྠ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚
ᢏ⬟࣭㈨᱁ࢆಟᚓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᐇᆅࡢసᴗ࡜ኪࡢᗙᏛࢆ⾜࠸ࠊ⤊஢ᚋ࡟ࡣ୺
࡟ᘓタᴗ࡬ࡢᑵ⫋᩷᪕ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦኱୵㝯ྜྷࠕാࡁ࠿ࡓࡢኚ໬࡜௙஦࣭㟷ᖺᅋࠖࠊ᪥ᮏ㟷
ᖺᅋ༠㆟఍⦅࣭Ⓨ⾜ࠗᆅᇦ㟷ᖺ㐠ື 50ᖺྐ࠘2001ࠊpp.515-516㸧ࠋࡇࡢ⏘ᴗ㛤Ⓨ㟷ᖺ㝲ࡣ
㒔㐨ᗓ┴༢఩ࡢ⤌⧊࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࠸ࢃࡤᕷ⏫ᮧ∧࡜ࡋ࡚ྛ㒔㐨ᗓ┴㎰ᨻ㒊⟶㎄࡛ྲྀࡾ⤌
ࡲࢀࡓࡢࡀࠊ㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜㐠ື࡛࠶ࡗࡓࠋᒾᡭ┴࡛ࡣ 1957ᖺࡼࡾ஦ᴗ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒾ
ᡭ┴㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜᥎㐍༠㆟఍⦅࣭ Ⓨ⾜ࠗ ᜥ྿ࡁ ᒾᡭ┴㎰ᮧ㟷ᖺᘓタ⌜ 10࿘ᖺグᛕㄅ ࠘ࠊ
1966ࠊpp.10-11㸧ࠋᒾᡭ┴࡛ࡣࠊ┴㟷༠ࡀ✚ᴟⓗ࡟஦ᴗ᥎㐍࡟ᙜࡓࡗࡓࠋ 
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191947 ᖺ๰หࡢᒾᡭ┴㎰ᴗᨵⰋᬑཬ఍Ⓨ⾜ࡢ㞧ㄅࠋ㎰஦ᣦᑟ࣭⏕άᨵၿ㛵ಀࡢグ஦࡟ຍ
࠼ࠊ㎰ᮧ㟷ᖺᣦᑟࡢ࣮࣌ࢪࡀᖖ࡟タࡅࡽࢀࠊྛᆅࡢ㸲㹆ࢡࣛࣈࡢ⤂௓ࡸၨⵚࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ 
20ᮧୖᜨ୕⦅ࠗᒾᡭ┴㟷ᖺᅋ㐠ືྐࠑ┴㟷༠⦅ࠒ࠘ᒾᡭ┴㟷ᖺᅋయ༠㆟఍ 1963ࠊp.94ࠋ  
21ྠୖࠊpp.167-168ࠋ 
22ᒾᡭ┴࡛ࡢ㸲㹆ࢡࣛࣈࡢ㐃ྜయࡣࠊ㎰ᮧ㟷ᑡᖺࢡࣛࣈ㐃⤡༠㆟఍࡜ࡋ࡚ 1957ᖺ࡟Ⓨ㊊
ࡋࡓ㸦ཧ⪃㸸ᒾᡭ┴㎰ᴗᨵⰋᬑཬ஦ᴗ 30࿘ᖺグᛕ఍⦅࣭Ⓨ⾜ࠗᣣ⇠࠘1978㸧ࠋ 
23┴㟷༠ࠊ㎰༠㟷ᖺ㒊㐃⤡༠㆟఍ࠊ㎰ᮧ㟷ᑡᖺࢡࣛࣈ㐃⤡༠㆟఍ࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆᅗࡿ┠ⓗ࡛
1958ᖺࡼࡾⓎ㊊ࡋࡓࠋ୺ᑟᶒࡣ┴㟷༠࡟࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
24໭Ἑ㈼୕ࡀ㏆⌧௦ᛮ᝿ྐࡢほⅬ࠿ࡽ኱∹⨶ࡢಶேീ࡜⌧௦ྐୖ࡟࠾ࡅࡿࠗᒾᡭࡢಖ೺࠘
ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ㸦໭Ἑ㈼୕ࠕ኱∹⨶Ⰻ࡜ࠗᒾᡭࡢಖ೺࠘̿̿㞧ㄅࡢ⦅㞟࡜ㄞ⪅
࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚̿̿ࠖ㸧ࠗᖺሗ ᪥ᮏ⌧௦ྐ࠘㸶ࠊ⌧௦ྐᩱฟ∧ࠊ㸧
 
25Ᏻ⸨ 14๓ᥖཧ↷ࠋ 
26ఀ⸨฼ᕭࠕ45ᕷ⏫ᮧ࡟Ⴀ㎰Ꮫᅬ ㎰ᴗࡢᮍ᮶ࢆᣅࡃຊ!!ࠖࠊᒾᡭ┴㎰ᴗᨵⰋᬑཬ఍⦅࣭
Ⓨ⾜ࠗ㎰ᴗᬑཬ࠘18-8ࠊ1966ࠊp.55ࠋ 
27ྠୖࠋ 
28ⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⦅ࠗ⥳ᅬ࠘➨㸴ྕࠊⰼᕳᕷබẸ㤋ࠊ1969ࠊp.46ࠋ 
28) ྠୖࠊp.35ࠋ 
30ⰼᕳᕷ㎰ᴗ㟷ᖺࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ⦅ࠗ⥳ᅬ࠘➨㸲ྕࠊⰼᕳᕷබẸ㤋ࠊp.52ࠋ 
31ᶵ㛵ㄅⓗ࡞ᙺ๭࡛࠶ࡿࠗ ⥳ᅬ ࠘ࡀ➨㸴 㸦ྕ1969㸧ࡲ࡛ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ➨㸴ྕ࡟ࡣ➨㸰ᮇ㸰ᖺ⏕࡟ຍ࠼ࠊ㸯ᖺ⏕㸦➨㸱ᮇ㸧ࡢྡ⡙ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
32᪂ጔ஧⏨ࠕ♫఍ᩍ⫱ࣇࣟࣥࢸ࢕࢔फ ▼ᕝṊ㞝 ㎰Ẹゎᨺ࡜኱Ꮫゎᨺࡢᯫࡅᶫ࡜ࡋ࡚ࡢ
⏕ᾭࠖࠊࠗ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘57-5ࠊᅜᅵ♫ࠊ2013ࠊpp.72-75ࠋ 
33▼ᕝṊ⏨ࠕ㎰Ẹࡢⲡࡢ᰿࡟⫱ࡘᏛ⩦㐠ື̿̿ᒾᡭ㎰Ẹ኱Ꮫ㐠ືࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ࠶ࡺࡳࠖࠊ
ࠕ᭶ห♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟㒊⦅ࠗ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ᫬௦ࢆࡦࡽࡃ࠘ᅜᅵ♫ࠊ1989ࠊpp.104-105ࠋ 
34ྠୖࠊp.105ࠋ 
35ྠୖࠊpp.105-106ࠋ 
36∾㔝ಟஓࠗ㎰ᐙᚋ⥅⪅ࡢࠕᩍ⫱ᡓ␎ࠖ࠘ࣁ࣮࣋ࢫࢺ♫ࠊ2007ࠊpp.167-182ࠋ 
